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На сегодняшний день карбид титана (TiC) является одним из 
наиболее изученных карбидов металлов. TiC обладает высокими физи-
ко-химическими свойствами [1], такими как: высокая твердость, хоро-
шая электропроводность, химическая и термическая устойчивости, ка-
талитическая активность в определенных условиях.  
Одним из методов синтеза TiC является применение дугового раз-
ряда постоянного тока между углеродными электродами на исходную 
смесь титана и углерода в различных инертных газах [2-3]. В настоящей 
работе предлагается метод синтеза кубического TiC в плазме дугового 
разряда постоянного тока. Экспериментальные исследования проводи-
лись на лабораторном стенде, разрабатываемом в Томском политехни-
ческом университете.  
В результате серии экспериментов было синтезировано несколько 
порошковых образцов, процентное содержание TiC в которых (по дан-
ным рентгеновской дифрактометрии) зависит от продолжительности 
воздействия дугового разряда на исходные реагенты, как это видно на 
рис.1. 
 Рис.1. Содержание продуктов синтеза в зависимости от продолжитель-
ности разряда. 
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